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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar permainan 
tonnis pada siswa kelas IV SD Negeri Banyuanyar II Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, pada setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 
Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Banyuanyar II 
Surakarta yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 21 siswa putra dan 15 siswa 
putri. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari siswa, peneliti dan guru 
yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 
dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
persentase. 
 Hasil penelitian pada tahap prasiklus hanya 12 siswa yang tuntas dengan 
prosentase 33,33%  dan 24 siswa tidak tuntas dengan prosentase 66,67%. Pada 
siklus I diperoleh hasil belajar siswa yang telah tuntas sebanyak 25 siswa 
(69,44%) dan 11 siswa tidak tuntas (30,56%). Dengan perolehan rata-rata afektif 
(72,22%), psikomotor (58,33%) dan kognitif (77,78%). Pada siklus II diperoleh 
hasil belajar siswa yang telah tuntas sebanyak 28 siswa (77,78%) dan 8 siswa 
tidak tuntas (22,22%). Dengan perolehan rata-rata afektif (100%), psikomotor 
(86,11%) dan kognitif (77,78%) Berdasarkan hasil analisis dari siklus I dan siklus 
II menunjukan terjadinya peningkatan yang signifikan dan sesuai target 
pencapaian.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa : Modifikasi media 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar permainan tonnis pada 














Ahsan Hakim Fariza. K4613007. EFFORTS TO INCREASE THE RESULT OF 
LEARNING THE GAME OF TONNIS USING MODIFICATION OF 
LEARNING MEDIA IN STUDENTS OF CLASS IV SD NEGERI 
BANYUANYAR II SURAKARTA THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018.  
Thesis Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University. 
December 2017. 
The purpose of this research is to improve the learning outcomes of the 
tonnis game in fourth grade students in SD Negeri Banyuanyar II Surakarta in 
academic year 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (PTK). This research was 
conducted in two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. Subjects in Classroom Action 
Research are fourth grade students of SD Negeri Banyuanyar II Surakarta, 
amounting to 36 students consisting of 21 male students and 15 female students. 
Sources of data in this study were obtained from students, researchers and 
teachers as collaborators. Data collection techniques use tests and observations. 
Data validity using data triangulation technique. Data analysis using qualitative 
descriptive technique based on qualitative analysis percentage. 
The results of the research on prasiklus stage are only 12 students who 
completed with the percentage 33.33% and 24 students not complete with the 
percentage of 66.67%. First cycle obtained the results of student learning that has 
been completed as many as 25 students (69.44%) and 11 students are not 
complete (30.56%). The acquisition of affective averages (72.22%), psychomotor 
(58.33%) and cognitive (77.78%). Second cycle obtained the results of student 
learning that has been completed as many as 28 students (77.78%) and 8 students 
is not complete (22.22%). The acquisition of affective averages (100%), 
psychomotor (86.11%) and cognitive (77.78%). Based on the analysis results 
from cycle I and cycle II showed a significant increase and according to 
achievement targets.  
Based on the research results obtained the conclusion that: Modification 
of learning media can improve the learning outcomes of basic motion of the game 
tonnis on the fourth grade students of SD Negeri Banyuanyar II Surakarta 














“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah 
untuk mencoba” 
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